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a curso del ú l t imo decenio el 
M español na trabado amistad 
Plll,llCn te con la escena argentina. 
conSC1de estos diez^ años sólo recor-
^ eiia, en la escena española , 
'^""^ ones señeras y demasiadamen-
^Piadas: algún drama de P'oren-
^ l i e z o d . Alber.o Ghiraldo; 
' comedia de Enrique García 
(Í9 César Iglesias Paz. Lue-
imera andanza de Camila 
el consejo de un cele-
' rcomediógrafo , el señor Mar-
tínez Ciiitim», logró cautivar el interés 
Lna selección inteligente. Pero no 
abe duda. Para conocer a fondo una 
e'udad no hay otra industria sino lan-
|á sabrosa iventura de la ob-
¡•vacipn,descuidados y ociosos, por 
lamaraña de sus calles. Do ig ra l ma 
para enterarse del carác ter es-
pecifico de una literatura es impres-
cindible »'1 trato con aquellos modelos 
piulares, que, en su ingenua gracia 
prinunv-í de sociedad naciente, son 
copia o reflejo fidedigno del lenguaje, 
vida y costumbres de sus nativos. Rn 
los primeros pasos v (Mitrenieses del 
teatro español l iáüasj, sin dud,;, fe 
eundado para siglos, el germen de la 
gracia realista y costumbrista que es 
su peculiaridad ininterrumpida. 
Esta reflexión, ni nueva ni profun-
dados sale al paso ahora que asisti-
mos a la segunda actuación de Camila 
Quiroga en los tabladillos cortesanos, 
no tan favorecida del públ ico como la 
primera. Y todo se eyplica. El reper-
torio que nos ofrece la notable actriz 
no tiene carácter ninguno de naciona-
Mad. (No olvidemos que el arte escé-
pHs el arte más n iciMtia'). E^ un 
inci '-nc v iiul , : ; Í ¡ . , 1 
jídiera sor italiano, como i'ra.iees, 
Imo benaventino. Y no decimos es-
P porque el teatro de nuestros 
"uy poco d é l a sustancia 
pgiiiaiia. Quizá por la razón apunta-
|losseñoro^ Muiño y A l i p p i , porta-
j e una dramát ica más popula»-, 
^ todas las escorias e imp.n 
pn-astra en su curso el i - r fi' 
Caudal callejero, colmaron hace 
cinco 
Al ipp i , ha l ló eco pronto en la sensibi-
lidad española . El pampero con su 
frazada, su vihuela y su cuchillo, lle-
gábase directamente a ella. No en 
balde dijo Sarmiento que en el com-
padrito de la ciudad y en el gaucho 
de la c a m p a ñ a latía el t ipo popular 
español del «majo». Para el gusto ge-
nera", lo colorido pintoresco hubo de 
alcanzar su m á x i m a expres ión en «El 
ú l t imo gaucho», leyenda cr iol la de 
Alberto Vacarezza, con danzas y can-
tos t íp icos—payada de contrapunto, 
vidalitas, etc., insertos en su traza, y 
cuya acción, de arquitectura ingenua 
derivada del «Martín F ie r ro» , apare-
cen dos personajes, a modo de don 
Quijote y Sancho, con un delicioso sa-
bor de romanticismo. 
La ráfaga recia y bravia del v i v i r 
gauchesco perc íbese , no ya en las es-
cenificaciones del «Martín F ie r ro» co-
mo la realizada por J o s é González del 
Castillo—sino en apuntaciones escéni-
cas de González Pacheco y Martínez 
Paiva—éste ú l t imo de escapes tolstoia-
nos—que se dijeran renuevos o vásta-
gos de un tronco só l idamente arraiga-
do en 11 t radic ión teatral española : la 
vindicación del humilde maltratado y 
escarnecido; la " execración del amo 
dur- y cruel; d r amá t i ca rect i l ínea sin 
claroscuro n i matices, de tono único y 
recargado. 
De lo popular ciudadano recuérda^ 
se con gusto «Maleva» de García Ve-
lloso cuadro esquemát ico , la vida tur-
bia y míse ra en los arrabales y subur-
bios por t eños , especie de aguafuerte 
baro j iana-a l modo de algunas esce-
nas de «La bu-ca»—con los entintados 
tipos de esa ge:.te del hampa que mo-
ra en la cintura s ó r d i d a de las gran-
el-s ciudades: cintura que es como el 
f i l t r o defensor de la urbe. 
Un tema iterativo en cierta zona de 
la escena argentina (en lo que pud ié -
ramos llamar «género chico») es el «ca-
baret», con sus «furristas» borrrachos 
y «macaneadores» , sus tanguistas sen-
timentale0 y una i r repr imible tenden-
cia a l o m e l o d r a m á t i c o . En la realiza-
ción teatral de tipos de este géne ro co-
r r e s p o n d i ó el decidido y rotundo fa-
vor del púb l i co m a d r i l e ñ o a«La borra- ¡ 
chera del tango». Su cancior.cilla «La 
copa del o l v i d o » - u n punto cursilona 
y du lzacha—ganó envidiable popula-
r idad. En 'Madr id la cantaron, silba-
ron y tararearon, como vulgarmente 
se dice, perros y gatos: los menestra-
les en sus oficios, las menegildas en 
sus labores; los aburridos y desocupa-
dos, para al iviar y distraer su ocio o 
su tedio; los solistas mendicantes en 
sus guitarras, ocarinas y acordeones; 
las orquestas colecticias y ambulantes 
de ciegos, en la diversidad j a m á s 
acordada de sus instrumentos. Su 
melod ía , fácil y lacrimosa, l lenó ca-
lles y plazas; co r r ió del barro elegan-
te y p u l q u é r r i m o al arrabal malolien-
te y só rd ido . Prerrogativa de la popu-
laridad, que borra lindes y allana 
obs táculos y, como-la muerte, no dis-
tingue entre pobres y ricos, ni entre 
mozos y viejos. La fábula de estas 
piezas var ía poco: ya es la del des-
engañado , sentimental o cínico, que 
busca en el c h a m p a ñ a , en el tango o 
en la cocaína, transitorio remedio a 
sus. males; ya la del mancebo inge-
nuo, que, con su espuela de romant i -
cismo, extrae de la vida tediosa e im-
pura del cabaret a la pobre mujer al l í 
asoldada para I d iver t i r a l a clientela, 
y, en contra de los prejuicios paternos 
de moral burguesa, sólo ve en la tan-
guista el fondo conmovedor de una 
impureza. La letra—una u otra—1 e-
ga a olvidarse, y al cabo sólo queda 
re t iñendo en los oídos una volandera 
musiquilla; r i t m o desgarrado y pican-
te o cadencia pegadiza y dulzona... 
ENRIQUE DE MESA. 
(Pohibida la reproducción). 
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08613 años el gusto de la gente 
pf consiguiendo audiencias muy 
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H A F A L L E C I D O A LOS 82 ANOS D E I 
Después le re i ir los Santos tememos y la le 
— R . I . P . — 
ciudadana. Las 
génlSUmodo d ramá t i co , son, 
% vistas fijas, estampas 
iWfah ables' a no dudarlo; 
% i . ^ 6 8 6 temblor de creciente 
'"^uia a acción escénica viva y 
Me p. <<En Emi l ia» quizá sea la 
É* de laenCÍ0 S á n c h ^ ™ que la 
P (¡n iaaS eostumbres mejor se 
|cottlüi ar(iuitectura del teatro. 
NtasV*18 cuadros son vér te-
a r u n posible y grande 
ó u hermano, hermana poltiica, sobrinos, primos y 
Ruegan la asistencia a los funerales que s 
25 de los corrientes, a las doce menos cuarto 
quial de Santiago, y a la conducc ión del c adá 
a con t inuac ión , por lo que q u e d a r á n profunda 
El duelo se despide en la Ronda del 4 de flgestj 
Durante el funeral se rezará el Santo Rosario en la Iglesia de San: 
cuarto de la tarde en la de Santiago. 
E l l i m o . Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder indulg í 
tumbrada. 
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A R A G Ó N E N C A T A L U Ñ A 
E c o s d e ! C e n t r o 
O b r e r o A r a g o n é s 
U N ANIVERSARIO 
Para los d ías 10 y 11 del p r ó x i m o 
mes de mayo, se anuncia por los sim-
pá t icos componentes de la peña «La 
Guasa», la celebración del cuarto ani-
-Tsario de su fundación, con muy 
A i i u r i a S . A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capiía ' : C^RZ mil ones de pesetas 
GEANDES FABRICAS EN VITORIA Y ARAYA (ALAVA), ^ ¿ ^ ^ ^ ^ COR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCION. 
^ABRICA E N G R A N D E S S E R I E o : 
B r a b d n t con á n c o r a f o r j a d a ; arados I d e a l , í d u y a , C a s t i l l a ' 
los c o n v e r t e d e r a b l i n d a d a ; arados V i ñ e r o y A l o n d r a . 
) r t a r r a í c e s , C o r í a p a j a s , M ' l i n o s , T r i l l a d o r a s , T r i l l o s , 
bs, A v e n t a d o r a s de mano y de m o í o r , e íc . 
(ldUSlA-VITORIA_r 
i l l a d o r a A J U R I A 
^ L I C I T A D A E N E S P A Ñ A Y S U V E N T A S U P E R A L A D E T O 
^CAS N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S R E U N I D A S , 
e vendieron T R E S C I E N T A S C I N C O T R I L L A D O R A S AJURIA, 
5n antes de empezar el verano. Para este a ñ o 1929 se fabrican 
TA T R I L L A D O R A S . R E F E R E N C I A S I N M E J O R A B L E S , 
ende t ambién p^r r ep re sen t ac ión exclusiva: 
Í A S S E Y - H A R R I S y los m o t o r e s ing leses L S S T E R . 
ría a g r í c o l a , c o n s u l t a d a l a Casa AJURIA. N i n g u n a le 
en s e r i edad , e x p e r i e n c i a n i p rec ios . 
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Medina del Campo. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense. 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco* 
C A L L E D E J O A Q U Í N 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
C O S T A , N U M E R O òi 
E C O S 
T A U R I N O S 
Anteanoche circuló la noticia 
de que Nicanor V i l l a l t a hab ía al-
canzado un gran éxi to en Naval-
moral de la Mata. Como nuestra 
Agencia telegráfica n'^da nos dijo 
y no pudimos dejar las ocupacio-
nes del momento, no dimos la no-
ticia. Ayer , por la Piensa valen-
ciana, quedó confirmada la citada 
noticia: ViUalta tuvo una feliz 
tarde, cor tó dos orejas y salió en 
hombros. 
Hay aficionado que rio~ l l amó la 
a tención sobre el caso mos t r án -
dose e x t r a ñ a d o de que no diése-
mos ayer el triunfo del paisano. 
Si el Club Vi l la l ta fuese propaga-
dor de los éxi tos de su torero, al 
conocerlos m a n d a r í a una nota a 
la Prensa local por si és ta no los 
conoce. 
¿Es mucho pedir? 
E l novillero Lainaz y el pica-
dor Salas, gravemente heridos en 
las plazas de Huelva y Valencia, 
respectivamente, con t inúan me-
jorando notablemente. 
Lo celebramos. 
Pasado m a ñ a n a , sábado , hay 
corrida extraordinaria en la plaza 
de Madrid. Marcial Lalanda, N i -
: canor Vi l la l ta y Vicente Barrera 
i pa sapo r t a r án toros de A r g i m i r o 
i Pé rez Tabernero. 
Buen terceto, madr i leños . 
Y al siguiente día, domingo, 
t e n d r á lugar la tercera de abono 
con Z-urito, Juan Espinosa «Armi-
llita» y «Taro de Méjico». 
¿Quién se rá el de la suerte? 
La afición de Algeciras, asquea-
da de los constantes fracasos de 
Cagancho, el diestro charlotista, 
ha enviado al gobernador de Se-
vi l la el telegrama siguiente: 
«Numerosos aficionados tauri-
nos de Algeciras felicitan a vue-
cencia por las ené rg icas y acerta-
das sanciones impuestas a tan 
desaprensivo torero. Tan saluda-
bles y excelentes disposiciones 
r e p e r c u t i r á n favorablemente en 
toda E s p a ñ a y se rv i rán de es t ímu-
lo a diestros que sólo visten traje 
de luces para cobrar, sin respeto 
alguno para el público y con gra-
ve peligro para el orden público». 
¡Si así se hiciera!... 
Luis Morales, Natalio Sacr i s tán 
Fuentes y Perete l id iarán el pró-
x imo domingo en Valencia novi-
l lçs de Vi l lamar ta . 
A ver sí es otro éxito. 
Z O Q U E T I L L O . 
DESDE MOr 
H o n r o s a d i s t i 
La madre que hon 
se honra a 
ra a su inisma. m 
honra a su madre merece 
de la Patria. í or eso el Gobi^ 
de Su Majestad, recon0ciç 
mér i tos en la enseii^a1Zdy|l 
vada labor cultural y eju H 
del ilustrado maestro hijo 
ra de Rubielos don Antonio 
civij 
zón Agus t ín , le ha 
caballero de la orden 
Alfonso X i l . 
En el pintoresco puebi0 
Beniel que se tiende ferá 
opulento a orillas del Se^, 
la provincia de Murcia, ha (f | 
arrollado el señor Monzón toT 
una vida de esfuerzos p ^ i * 
eos y culturales levantando a¡ 
conjuro de su voluntad y de Sll 
afanes el grupo escolar al que ¡j-
dado su nombre, sin el concurs 
oficial y sólo con suscripción^ 
particulares. 
El pueblo iào.iiiücado con el 
director del grupo escolar «MÍ 
zón» ha querido tributarle un 
homenaje que ha tenido luo-are¡ 
día 21 del actual con motivo! 
serle impuestas las insignil 
resultando una sentida y brillante 
manifestación de cariño y api 
cío. Asistieron el gobernador ci-
v i l , presidente de la Diputacil 
inspectores de primera enseñaf 
za, comisión de las Asociaciones 
del Magisterio de 1.a pro/inda j 
del partido judicial , ingeniero-jete 
de la estación sericícola y varias 
personalidades. 
Se organizó una manifestadi 
popular con el Ayuntamiento! 
junta del homenaje, y animada 
con tracas y músicas, se dirigió a 
la casa del homenajeado en la 
escuela y al teatro, donde tuvo 
lugar el acto de la imposición de 
las insignias por el señor gober-
nador. 
Hubo los discursos de rigorque 
el homenajeado contestó agrade-
cido y sinceramente emocionado, 
y en el acto el alcalde de la po-
blación cursó un telegrama aloe 
Mora de Rubielos notiiicándoleá 
homenaje y felicitando a su pue-
blo natal. xf M 
Las autoridades de ivíora j 
adhirieron al homenaje felici^ 
do al señor Monzón y agra aecii 
Gomisi 
idop¿f 
tO0 
do el acto en nombre del pueblo^  
cuyo efecto se cruzaron losop 
tunos telegramas. Una 
de este Ayuntamiento ha 
sonalmente a testimoniar a 
hermanos del señor Monz-
satisfacción del Concejo 
dose el acuerdo 
t a m b i é n en acta. • | 
Nosotros, desde las jo ^ 
de E L M A Ñ A N A , n o s a d ^ 
a todo lo que suponga esti 
recompensa al mérito y ^  ^ 
para la provincia por cu> ^ 
saben 
cuelas 
efeJe 
de que constad 
nombre tanto 
hijos; y felicitamos a 
cisco, director de lases 
e s t a v i l l a y a d o n T e ó d u i o J j 
Telégrafos de la ™sma;nSe. 
nos del distinguido tui01 
C O R R E É 
A b r i l , 1929. 
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C R O N I C A L O C A L 
Datos recogidos ayei en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: v 
Máxima de anteayer, 17 gra-
dos. 
Mínima de ayer, 4. 
Viento reinante, N . 
Recorrido del viento, 119 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 683'8. 
Las cuentas municipales co-
rrespondientes al año 1928 se ha-
llarán expuestas al públ ico, por 
el tiempo reglamentario, en las 
Secretarías de los Ayuntamien-
tos siguientes: 
Mezquita de Jarque y Monreal 
¿el Campo. 
El padrón de cédulas persona-
les para el corriente año 1929 es-
tará expuesto al público, durante 
el plazo reglamentario, en las Se-
cretarías de los Ayuntamientos 
luientes: 
Andon-a, Cuencabuena, Bea y 
hampos. 
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MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
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de Por f a c c i ó n al Reglamento 
• carreteras han sido denunc iá -
i s Joaquín San Mart ín Foncu-
Deita deCalaceite; R a m ó n Mar-
A I *iari 'de Calanda' y Jo sé 
A z ^ B i e l s a , de Andorra. 
treo* f t a Adminis t ración han en-
e M o una llave, que se halla a 
^ o n u m e n t o a l a 
^ ^ n a d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a 
S e c ^ ^ ^ r i p c i ó n : 
K Ídem ! 1J0 de Gabdel Fe-
Pe2' ^em d V d0n Florencio Ló -
W i o R , la señora viuda de 
U ó n A d H r a d 0 ' idem de don 
F e d e r a c i ó n d e e x -
p o r t a d o r e s d e 
a c e i t e d e o l i v a d e 
E s p a ñ a 
EXPOETACIÓN DE 
ACEITE DE OLIVA EN EL 
MES DE MARZO 
S e g ú n es tadís t ica oficial, alcan-
zó la cifra en el mes de marzo, 
3.868,437 kilos de expor tac ión . 
En esta cantidad está incluido el 
aceite t ra ído en r é g i m e n de ad-
mis ión temporal para su exporta-
ción y mantenimiento del comer-
cio español en los pa í ses consu-
midores. 
En el pasado año el mismo mes 
fué de 14.87!.,232, habiendo una 
baja en la expor tac ión de 
11.002,795. 
En el primer trimestre de 
1929 la expor tac ión ha sido de 
8.89.1,965 kilos y en 1928 fué 
de 42.862,151 con una diferencia 
de 33.970,191 de kilos desfavora-
ble para la actual c a m p a ñ a . 
Las existencias de aceítense cal-
culan en España , cosecha de 
1927-28 en 235 millones y según 
avances de la c a m p a ñ a 1928-29, 
recibidos en esta F e d e r a c i ó n , son 
180 millones de kilos que suman 
un total de 415 millones de kilos 
almacenados en España . 
Las noticias del estado de los 
olivares son satisfactorias. 
A y e r e n l a A u d i e n -
c i a 
A y e r se t e r m i n ó el ciclo de j u i -
cios por este mes, con la causa 
de Hí j a r que dimos cuenta en 
nuestro n ú m e r o anterior. 
L a causa quedó conclusa para 
sentencia. 
Ayer salió con dirección a Gua-
dalajara, a tomar posesión de su 
cargo de regente de aquellas Es-
cuelas Graduadas, el que hasta 
ahora lo ha sido de las de Teruel, 
el culto profesor y excompañero 
en la Prensa don Santos García 
Gráva los , quien durante muchos 
años ha convivido con nosotros 
dejando grandes amistades y nu-
merosas relaciones. 
Que la estancia en la capital 
castellana le sea gratísima atan 
buen profesor y amigo, son nues-
tros deseos. 
— Salió para_Madrid el abogado 
de geste ^Colegio, don • Joaquín 
Ju l i án . 
— Marchó a la Corte, acompaña-
da de su hijo don Juan, profesor 
auxil iar del Instituto del Carde-
nal Cisneros, doña Pilar Portea, 
viuda de Alegre. 
— Regre só de Valencia el pro-
pietario don Agustín Cercós. 
— Para Cuenca salió el redactor 
de «La Voz de Aragón» don Va-
lero Muñoz Ayorza. 
— Se encuentra restablecida de 
su d o l e a c i a d o ñ a Dolores Llopart. 
— Regresó a Albalate del Arzo-
bispo el médico, de aquella loca-
lidad don Francisco Maícas. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a don Samuel Herrero, del 
comercio. 
L o r e c a u d a d o p o r 
« A B C » 
Madr id , 24.—Lo recaudado por 
el diario « A B C » para el monu-
mento a la reinaCristina asciende 
ya a 522.878 pesetas. — (Men-
cheta). 
L a r e i n a d e R u -
m a n i a 
Algeciras, 24.—Llegó la reina 
de Rumania con su hija la prin-
cesa Ileana. 
L a reina almorzó en el hotel 
Cristina. 
Por la tarde marcharon a Ceuta 
en el crucero «Sánchez Barcáiz-
tegui».—(Radio) . 
T r i b u n a l S u p r e m o 
Relac ión de los pleitos incoa-
dos ante la Sala de lo Contencio-
so administrat ivo. 
D o n Eloy Torres Pé rez , contra 
la Real orden expedida por el M i -
nisterio de E c o n o m í a nacional en 
20 de diciembre de 1928, sobre 
au tor izac ión a don Rudesindo Ibá-
ñez para instalar un molino hari-
nero en Puebla de Valverde. 
L o que en cumplimiento del ar-
t ícu lo 36 de la Ley o rgán ica de 
esta jur i sd icc ión , se anuncia al 
públ ico para el ejercicio de los 
derechos que en el referido ar-
t ícu lo se mencionan. 
S U C E S O S 
A G R E S I Ó N 
Comunican de Alfambra que 
en ocas ión de hallarse trabajando 
en una cantera el joven Eugenio 
Crespo Mingui l ión, fué agredido 
por su c o m p a ñ e r o de trabajo Ra-
fael Mar t í n Sánchez , causándo le 
unas lesiones leves en el hombro, 
cadera y pierna derecha, a mor-
discos y a golpes ^on un mar t i l lo . 
E l mot ivo de la ag res ión fué el 
que al Rafael le hab ía desapare-
cido una herramienta de su labor 
y que c re ía se la hab ía sus t r a ído 
el agredido. 
In te rv in ie ron algunos obreros 
y evi taron que la cosa no pasara 
a mayores. 
D e l hecho se dió cuenta al Juz-
gado. 
INSTRUCCION 
P Ú B L I C A " 
ESCUELAS V A C A N T E S 
Para maestros: 
Orense: Sampayo, 616 habitan-
tes; Ayuntamiento de Castro-Cal-
delas; mixta. Piornedo, 414 habi-
tantes; Ayuntamiento de C á s t r e -
lo del Valle; mixta . Ceulie, 934 
habitantes; unitaria. P iñor , 836 
habitantes. Ayuntamiento d e 
j Barbadanes; unitaria. Saníiz, 429 
habitantes; Ayuntamiento de Ta-
boadela; mixta . Vi l la rdá , 523 ha-
bitantes; Ayuntamiento de § a n 
Juan del Río; mixta Valdariz, 169 
h a b i t a n t e s ; Ayuntamiento de 
Castelle; mix ta . Len tomi í , 335 
habitantes; Ayuntamiento de Pe-
roja; mixta. San Mamed, 131 ha-
bitantes; Ayuntamiento de V i l l a -
rico de Couso; mixta . Bubaces, 
327 habitantes; Ayuntamiento de 
Lovios; mix ta . Villaseca de la 
Sierra, 106 habitantes; Avunta-
miento de Viana; mixta . San C i -
pr ián de Viñas , 547 habitantes;, 
unitaria. Froufe, 605 habitantes; 
Ayuntamiento de I r i jo ; mixta . 
Mei ra l , 202 habitantes Ayunta-
miento de Barco: mixta . Couj i l , 
722 habitantes; Ayuntamiento de 
Castelle; mix ta . 
Para maestras: 
^Orense: Cerdeira, 2ó0 habitan-
tes; Ayuntamiento de junquera 
de Ambia ; mix ta . Requijirlos, '¿il 
habitantes; Ayuntamiento dej un-
quera de Ambia : mixta . San Vic-
tono, 358 habitantes; Ayunta-
miento de Al la r iz ; mixta . Cerde-
delo, 5 68 habitantes; Ayunta-
miento de Lazd; mixta. Mourisco, 
604 habitantes; Ayuntamiento de 
Pederne; mixta . Barjeles, 945 ha-
bitantes; Ayuntamiento de M u i -
ñ o s ; uni tar ia . 
(«Gaceta» 110 de 20 de abril) 
C O N S T R U C C I Ó N D E 
l iSCÜELA'S 
Se aprueba el pioyecto, reda -
tadu pur é'l arquitecto don Vice, 
te Valls y Gadea, para la con 
t rucc ión por el Ayuntamiento de 
Monóvar (Alicante), de un edifi-
cio con destino a escuelas gra-
duadas, con seis secciones para 
niños, seis para niñMs y dos para 
pá rvu los , concediéndose en pr in-
cipio la suovenc ión de 10.000 pe-
setas por cada una de las seccio-
nes de que han de constar dichas 
escuelas. 
Se ha dispuesto se conceda aí 
Ayuntamiento de V a l lecas (Ma-
drid) la subvenc ión-de 40.000 pe-
satas por el edificio construido 
con destino a escuela graduada 
para n iños , con cuatro secciones. 
J U B I L A C I O N E S 
_Se concede la jubi lac ión, po 
imposibilidad, física, a doña Vic 
r ia Arburna , maestra de Zarago 
goza, y a d o ñ a María de los Re 
medios J i m é n e z , de Teruel . 
DIPUTACION 
Dieron fin los ejercicios de opo-
sición para la plaza de taquime-
canógrafo de la D ipu tac ión . 
L a p u n t u a c i ó n total obtenida 
por los dos opositores ha sido la 
siguiente: 
Don Manuel Monterde, 27 pun-
tos y 50 cen t é s imas y don Juan 
l o s é Gimeno, 25 y 30. 
V A L E l N C 
(De nuestro redactor-corresponHal) 
U n a r e c i é n n a c i d a e n v u e l t a e n r i c o s 
p a ñ a l e s e s h a l l a d a b a j o u n a s m a t a s 
d e u n c a m p o d e A l m á c e r a . - ü n s o r d o 
e s a t r o p e l l a d o p o r u n t r e n . - E s t u d i a n -
t e s e n l i b e r t a d . 
24, 11 noche 
HALLAZGO DE UNA NI-
ÑA ABANDONADA • 
Comunican de Altriácefa que 
ha tenido lu^ar un suceso que 
impres ionó al 'pacíf ico vecindario 
que condenó el hecho cr iminal 
que sucintamente vamos a rese-
ñ a r . 
Sobre las cuatro y media de la 
tarde de ayer; un labrador se dis-
ponía \ regar un campo de pata-
tas que hay en las afueras de A l -
mácera , y cuando se acercó a un 
margen, cubierto por espesa mur-
ta, oyó unos gemidos de recién 
nacido, que p a r t í a n de entre las 
hierbas. 
P res tó a tención para cerciorar-
se de que aquél lo eran quejidos 
humanos, y convencido de ello, 
se acercó al lugar de donde estos 
pa r t í an . 
Su sorpresa fué grande cuando, 
al separar unas matas, descubr ió 
entre ellas un envoltorio. L o co-
gió presuroso y lo desl ió . E l en-
)ltorio guardaba el cuerpo de 
criatura, que no cesaba de 
ear. 
diatamente se traslado al 
pueblo, dando cuenta a las auto-
ridades del hallazgo. 
A l conocerse la noticia, las mu-
jeres comentaban el hecho c r i m i -
na! de este inhumano abandono 
de una tierna criatura en pleno 
campo y en lugar que bien hubie-
ra podido perecer ahogada o co-
mida por lo s perros, a no ser por 
la providencial circunstancia dé 
haber sido encontrada por ese 
labrador. 
Ignórase q u i é n haya sido el 
autor o autora de este infantici-
dio. . 
Algunas mujeres del pueblo 
aseguran que una hora antes del 
hallazgo vieron pasear por aque-
llos alrededores a una señora , 
que llevaba un objeto en los bra-
zos pero no pudieron saber quién. 
a Guardia c i v i l practica gas-
es para averiguar quiénes 
hayan sido los autores de este 
abandono. 
Más tarde se supo que la señora 
anduvo por el arrabal, y que l legó 
en un au tomóv i l de Valencia, en 
cu_vo in ter ior iban dos hombres. 
D e s p u é s esta señora , que iba 
vestida con un traje oscuro y lle-
vaba un p e q u e ñ o sombrero, se 
apeó del mencionado auto y mon-
tó , luego de i r u n trozo a pie, en 
un au tobús de linea. 
Esta señora , indudablemente, 
fué la que dejó el n iño entre las 
matas, porque t a m b i é n s e , v i ó 
que andaba por los alrededores 
del campo donde fué encontrada 
la rec ién nacida. 
Esta lleva unos paña l e s de va-
lor . 
De la n iña se hizo cargo, pre-
v io el asentimiento de las autori-
dades v vecinos del pueblo, una 
vecina del mismo que hace poco 
tiempo perdió a un hij i to. 
Tod4S las mujeres de A l mace-
! ra que se hallaban en disposic ión 
de amamantarla se ofreciéron es-
p o n t á n e a m e n t e para ello. 
Hoy por acuerdo del vecinda-
rio y las autoridades, se baut izó 
en la iglesia del pueblo que está 
bajo la advocac ión de nuestra se-
ñora del Pilar a la encontrada n i -
ña, imponiéndose le el nombre de 
Pilar. 
Todo el vecindario sigue v is i -
tando a la n iña y haciendo co-
mentarios sobre quiénes s e r án 
sus padres. 
FUGA DE ÜN PRESO 
Desde hace unos días se 
encontraba en el Hospital pro-
vincial , para ser sometido a tra-
tamiento an t i r ráb ico por haberle 
mordido un gato en la cá rce l Mo-
delo, el procesado Emil io Canals 
Rosell (a) Noy, suceso del que d i -
mos cuenta oportunamente. 
• Este. sujeto, en el estableci-
miento benéfico, se hallaba v i g i -
lado por una pareja de guardiae 
de Seguridad, y ayer tarde, en un 
descuido de la pareja, t o m ó -a 
pueita y se m a r c h ó tranquila-
mente, sin que se sepa hasta aho-
ra su paradero. 
. A l «Noy» no le i m p o r t ó para 
fugarse i r vendado y con el traje 
de penado. 
Se han dado las oportunas ó r -
denes para su busca y captura. 
ATROPELLADO POR 
UN TREN 
É s t a m a ñ a n a el vecino de To-
rrente Juan. Sánchez , ha ingresa-
do en el Hospital a consecuencia 
de sufrir heridas- por haber sido 
atropellado por un tren de la lí-
nea de Vil lanueva de Cas te l lón . 
El atropello fué debido a que el 
.Sánchez padece sordera e in t en tó 
atravesar la vía cuando el tren 
estaba encima. 
A l Sánchez se le apreciaron, 
entre otras, contusiones de se-
gundo grado en la. región g lú t ea 
y conmoción visceral, de p r o n ó s -
EL GOBERNADOR Y LOS 
PERIODISTAS 
Esta m a ñ a n a como de costum-
bre, hemos sido recibidos por el 
s eño r gobernador c i v i l , quien nos 
ha dado la siguiente referencia 
del asunto escolar. 
Que h a b í a n asistido a clase los 
estudiantes en la misma propor-
ción de d ías anteriores y que la 
entrada a las aulas se verificaba 
normalmente. 
Que había sido visitado por el 
rector de la Universidad seño r 
Ros, quien pidió la libertad de los 
estudiantes detenidos, manifes-
tando el señor H e r n á n d e z Mal i -
nos que boj- hab ían sido puestos 
en libertad los estudiantes deteni-
Z»!"»" excepto los que estan 
sometidos a otra ju r i sd icc ión se-
r á n puestos en libertad condicio-
nal hoy o m a ñ a n a si los estudian-
tes, que ahora lo hacen, conti-
núan yendo a clase con la nvsma 
asiduidad y a tenc ión . 
Y que había recibido visitas de 
otras personas, la m a y o r í a de 
funcionarios, a despachar l o s 
asuntos pendiente^. 
CONFERENCIA 
En un local de la Facultad de 
Ciencias ha dado esta tarde una 
notable conferencia el ingeniero-
profesor de Metalografía de la 
Escuela Industrial señor Nava-
rro Alcacer. 
L a conferencia ve r só sobre 
«Estudio mecánico-químico y me-
talográfico de la fundición». 
Asistieron las autoridades, ge-
nerales de la plaza, y selecto au-
ditorio, siendo presidida p ó t el 
rector de la Universidad señor 
Ros. 
El conferenciante fué aplaudi-
do. 
El decano de la Facultad de 
Ciencias, después de terminada 
la conferencia, rogó al rector que 
se buscase otro local más ade-
cuado para la ce lebrac ión de es-
tos actos. 
A GETAFE 
Ayer salió con di recc ión al ae-
Iridromo de Getafe la avioneta 
! «Auro» que trajo al general So-
I riano y que a causa de ave r í a s 
tuvo que quedarse en el campo 
de aterrizaje de la Malvarrosa. 
La tripulaba el teniente Nava-
rro v el mecán ico Losada. 
U n a v i ó n e n T e r u e l 
Ayer mañ an a , después de evo-
lucionar-sobre la, población, ate-
rr izó en los llanos de Caudé , un 
aparato de aviación. 
A l darnos cuenta de dicho ate-
rrizaje y cuando nos d i spon íamos 
a buscar un au tomóvi l para tras-
ladarnos a dicho lugar a infor-
marnos de lo que pudiera haber 
ocurrido, fuimos galantemente 
invitados a ocupar un asiento en 
magníf ico Essex que salía del Ga-
rage Patria con el mismo objeto. 
No nos hicimos de rogar, y agra-
deciendo vivamente a nuestro 
buen amigo don Pedro Lozano su 
deferencia, marchamos hacia d i -
chos llanos, llegando en pocos 
minutos. 
E l aparato había aterrizado sin 
novedad, y lo hizo porque los t r i -
pulantes se desorientaron y tam-
bién por falta de esencia. 
Se trata de un avión marca 
«Junkers -F 13 g /2042», de pasaje-
ros, recientemente adquirid* por 
la C o m p a ñ í a Iberia y que es tá 
destinado a prestar servicio en la 
l ínea Madrid-Lisboa. Iba tr ipula-
do por un sú^di to a l e m á n llamado 
V . Rascielny y un ¡piloto que se 
negó a dar su nombre. 
La causa de su desor ien tac ión , 
s egún nos dijeron dichos señores , 
fué una per turbac ión de la brúju-
la; habían salido de Barcelona a 
las 8'30 de la m a ñ a n a y pensaban 
recorrer los 300 k i lómet ros que 
faltaban ^aia llegar a Madrid en 
dos horas, I rc iendo una parada 
(De nuestro ser 
E l i n f a n t e d o n J a 
A r a g ó n . - A l t o m a r \ 
s e q u e m a . - A u n c a : 
l a e s c o p e t a 
24, 10-noche 
ROBO DE UNA BICI-
CLETA 
A Leoncio Val Mur i l lo , de 19 
años , vecino de Puebla de Alfin-
dén, le robaron una bicicleta va-
lorada en 200 pesetas. 
La guardia c iv i l ha logrado de-
tener al autor del hecho Manuel 
Casamián , residente en Moneva. 
Del hecho se ha dado cuenta 
al Juzgado del Pilar . 
UN INFANTE EN 
A L H A M A DE ARAGÓN 
En Alhama de Aragón se en-
cuentra hospedado en las Termas 
Pa l la rès , S. A . R. el infante don 
Jaime, a c o m p a ñ a d o de.sus profe-
sores señores Antelo y Capdeg-
són. 
E l infante ha realizado una ex-
cu r s ión al Monasterio de Piedra. 
Su Alteza ha sido cumplimen-
tado por las autoridades. 
ASISTIDO DE QUEMA-
DURAS 
En el Hospital ha sido asistido 
de quemaduras de segundo grado 
en la región perineal, Santiago 
Aznar, de 44 años , que se las pro-
dujo al tomar un baño de asiento 
con agua caliente. 
Las quemaduras fueron califi-
cadas de p ronós t i co reservado. 
R I Ñ A 
En la calle del Carmen r iñeron 
Fernando S u á r e z y Angel Mon-
zón, causándose lesiones. 
Intervino el Juzgado. 
I N C E N D I O 
Comunican de Acered que en 
una paridera de guardar ganado 
JNUiMJbKAMIENTO Sí 
CONCEJALES 
Han sido nombrados conceja-
les propietarios, de A i ron don' 
Julio Lanuza Ibáñez y de Riela, 
don A n d r é s Crespo Abad. 
CAMINOS VECINALES 
La Dipu tac ión piovincial lia 
dispuesto celebrar sub.tsta el día 
22 de mayo pròx im > para contra-
tar el servicio de construcción 
del camino vecinal númeroòOé 
denominado de El Bast1 a la ca-
rretera de Borja a Tarazona, cu-
yo presupuesto es de 309,98S'3§ 
pesetas. 
Se a d m i t i r á n proposiciones en 
la sección de Fomento de la Di-
putac ión , hasta las 13 del 21 de 
mayo. 
Las obras deberán quedar ter-
minadas en el plazo de 18 m^6-
en Guadalajara para proveerse 
nuevamente de gasolina y finali-
zando su recorrido en el aeródro-
mo de Getafe. 
El aspecto del aparato es mag-
nífico y apesar de su gran tama-
ño, sólo pesa 1.500 k i lógramos , 
pues es todo de aluminio. 
Como los aviadores necesitaban 
proveerse de combustible, en el 
mismo coche se t ras ladó a Teruel 
el señor Rascielny en busca de 
benzol que no pudo encontrarse, 
adquiriendo en su defecto 125 l i -
tros de gasolina, suministrada por 
el señor Lozano. Por cierto que 
los aviadores nos hicieron presen-
te su agradecimiento a dicho se-
ñor , que les ha evitado perder un 
tiempo precioso buscando cambio 
de dó la res (única moneda que lle-
vaban) e n t r e g á n d o l e s la gasolina 
a cobrar por gi ro desde Madrid. 
Durante nuestro viaje de regre-
so en c o m p a ñ í a del señor Rasciel-
ny v al manifestar nuestra admi-
rac ión por la elegancia y capaci-
dad del aparato que acabábamos de 
ver, nos mani fes tó que, sin em-
bargo, es de los m á s pequeños 
que la C o m p a ñ í a Iberia pondrá 
en c i rculación. Que actualmente 
se construye uno en la misma ca* 
sa que l levará motores del-P 
caballos y cuyo peso será de # 
toneladas. 
Después de cumplida su misi 
r egresó el señor Rascielny ' 
aparato, no sin que le hi¿éra*¡ 
presente nuestro agradecimi 
por ha^er satisfecho tan ama 
mente nuestra curiosidad 
via-
de 
Una vez repuesto do ^as0" vi 
avión, cont inuó felizmente^ 
je despegando de ^ ^ s d e 
C a u d é pocos minutos aebf 
la una. 
BilODiO imj 
f AUTOS DE ALQ 
precio: 040 
A V I S O S j . 
Garage Aragón, leí 0 
La Española, S a l v a d , , 
Yagiie de Salas, 
• • • • • • • • • • • a a 
*** t*1 
M'v. 
ves. 
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NT A NA 
V I N C Í A S 
„ pnndG Zèppelin » saluda a 
f S d «más bella v flore-
an » de Andalucía.-flsam^ 
depares de cstudianíes. 
Viaje del presidente a 
Tarragona 
IJCNÏA DE DECANOS 
^alladolW, 24. -Se han reuni-
Vs deranos d é l a s hacultades, 
f i a n d o e¡ e so planteado por 
f fie Vled ciaa. 
Se acordó conceder un plazo 
I s a í a s para que los estudian-
l'enueven sus mat r í cu las toda 
I q u e h a o perdido ¡as que te-
i hasta estos días. - (Men-
aeta). 
DICE EL RECTOR DE 
SALAMANCA 
I N F O R M A C I Ó N P O L Í T I C A 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s . E n b a s t a n t e s d í a s n o h a b r á C o n s e -
j o . E x á m e n e s e n l a U n i v e r s i d a d d e M u r c i a . O p c i ó n q u e s e 
d a a l o s a l u m n o s l i b r e s d e l a s U n i v e r s i d a d e s s u s p e n d i d a s . 
E x á m e n e s p a r a e l d o c t o r a d o . A m p l i a c i ó n i n f o r m a t i v a d e l 
C o n s e j o . C o n s e j o s d e m i n i s t r o s e n S e v i l l a y 
B a r c e l o n a . — L a s E x p o s i c i o n e s . 
DICE L A «GACETA» , DE GIRA CAMPESTRE 
Salamanca, 24.—El rector de la 
Universidad ha manifestado que 
a visto con agrado la actitud de 
los padres de los estudiantes pro-
metiendo ayudarles en su misión 
4e vigilancia.-(Mencheta). 
HALLAZGO EN UNAS 
EXCAVACIONES 
Melilla, 24.—En las excavacio-
nes que se practican en Annual 
se han encontrado unos restos 
que demuestra:: ei paso de una 
cultura grande por aquellos l u -
gares. 
El edificio se parece a la Mez-
quita de Córdoba.—(Meneheta) . 
CONDENA A 30 AÑOS 
Murcia. 24. - 1 1 1 sido condena-
do a 30 años de prisión Urbano 
Saniricolás, procesado por asesi-
nato de un farmacéut ico.—(Men-
dieta). 
AYUNTAMIENTO EN 
TUTELA 
Burgos, 24. —Por primera vez 
después de publicado el Estatuto \ 
municipal, se aplica el a r t í cu lo 
del mismo cuerpo legal al 
juntamiento de Valla T W I P . U S de 
esta proviiK'iü. En su v i r tud se rá 
pervenido p.., , i Ksi.ido en el 
Bimen admiiiKcrativo. 
Los ayuntamientos anteriores 
^cumplieron con sus debe 
fun 
<iele 
•eres y 
cionario nombrado por el 
S'io 
gado de Hacienda para inter-
^nii"lo hará en todas las funcio-
es del referido ayuntamiento, 
pencheta). 
HALLAZGO DE MONE-
DAS DE ORO 
íüenza, 2 4 . - U n vecino de 
Ca2Ue?1Udad se encont ró en una 
tii0neda ^ue e^aba enterrada 55 
\ ^ T ^ 0ro' Pertenecientes a 
^ ^ d e Carlos I V . - ( M e n c h e -
PARA LA EXPOSICIÓN 
, DE SEVILLA 
i evilla 24 Q u 
Nirecei^ ha recibido por 
ro^eric0n de ,u ^ P o s i c i ó n ibe-
% * t \ ^ ' ^ Pai^ ser exhibida 
| ^nv^en:unve i ) roduc t - ,ón 
IVÜ, 
0,,,1ti-e San Antonio y 
1 •'lleta). 
zWELÍN 
CONDE 
ZK las dos ele la 
' ^ t a l . El público con-
Madrid, 24. —Adjudicando de 
una forma deí ini t iva el abasteci-
miento de aguas de S a r d ó n por 
82.900 pesetas. 
Publica la vacante de un inge-
niero del Distr i to forestal de Te-
ruel . 
Declarando excedente en el car-
go al Registrador de la propiedad 
de Calamocha, don )osé F e r n á n -
dez Herrera. 
Prorrogando la licencia que po-
see el profesor de taquigraf ía del 
Instituto de Teruel , don Grego-
rio Hernando. 
Ordenando a don Antonio Gó-
mez la t e rminac ión del monu-
mento a A m é r i c a por 80.000 pese, 
tas.—(Mencheta). 
DESPACHO REAL 
Madrid, 24.—Despacharon con 
don Alfonso los ministros del 
Ejérci to y Marina.—(Mencheta). 
gregado en las plazas y asomado 
a los balcones le ap laud ió . 
Sevilla, 24.—A las S'SO volaba 
sobre esta capital el «Gonde Zèp-
pelin». Se le t r ibu tó una ovación 
por la muchedumbre que aguar-
daba su paso desde que se recibió 
aviso de Huelva hora y media an-
tes. E l «Zèppelin» t razó un semi-
círculo s'>bre la capital, a l e j ándo-
se con d i recc ión .al Estrecho. 
Cádiz, 24.—El conde de «Zèp-
pelin» pasó r á p i d a m e n t e sobre és-
ta ciudad a las cinco de esta tar-
de.—(Nencheta.) 
EL VUELO DEL «CONDE 
ZEPPELÍN» 
M E N S A J E D E S A L U T A C I Ó N 
Sevilla, 25, —Apenas el «Conde 
Zèppelin» fue divisado en el hor i -
zonte desdi Sevilla, sal ió del 
a e r ó d r o m o de Tablada a recibir-
lo un avión ocupado por Caudel, 
Es tévez , Del V a l y el suboficial 
Escobar. . 
T a m b i é n salieron dos avione-
tas del Aero-Club. 
El aviador s eño r Caudel sacó 
fotografías del d i r ig ib le . 
A l volar sobre Sevilla, el «Con-
de Zepelín» envió el siguiente ra-
dio de sa lu tac ión : 
«El comandante del «Conde 
Zepel ín» al tener el placer de vo-
lar sobre la m á s bella y florecien-
te ciudad de Anda luc í a cruzando 
los lindos aires de España , saluda 
a Sevill i , que tiene la ambic ión 
noble d" establecer el pr imer ae-
reo u ato español . 
Rl cónsul de Alemania rec ib ió 
otro saludo muy afectuoso. 
Desde las terrazas, calles y bal-
cones de Sevilla se agitaban los 
pañue los saludando el paso de la 
aeronave.—(Menchata.) 
Madrid, 24. —Marcharon a Aran-
juez, el ministro del trabajo señor 
Aunós^y Madariaea a pasar el d ía 
en el campo.—(Mencheta. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 24.—A las seis y trein-
ta de la tarde comenzaron a acu-
di r los ministros a la presidencia 
para celebrar Consejo. 
El s eño r Callejo dijo al entrar 
que no ocur r í a novedad. 
El ministro de Justicia dijo que 
llevaba tres expedientes de liber-
tad condicional. 
A l llegar el m a r q u é s de Estella 
hizo saber a los periodistas que el 
Consejo ser ía largo, pues trata-
r ían de muchos asuntos, ya que 
en bastantes dL.s' no vo lve rán a 
reunirse. 
T e r m i n ó el Consejo cerca de 
las diez d é l a noche.—(Mennheta). 
A LA SALIDA 
Madrid, 24. — A la salida del 
consejo el jefe del Gobierno apun-
tó un índice de los asuntos trata-
dos. 
Hab ían sido objeto de estudio 
y de l iberac ión , entre otros, los 
que se refieren a las Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona, ceremo-
nial de la concurrencia del Go-
bierno a las inauguraciones de 
esos c e r t á m e n e s etc., relaciones 
comerciales con Bolivià y un con-
greso internacional. 
E l consejo aco rdó conceder 
dispensa a l a s señor i t as estu-
diantiles para que, en septiembre 
puedan examinarse en Madrid , 
con lo que se les ev i ta rá las mo-
lestias y los gastos del viaje a 
otras universidades. T r a t ó tam-
bién el Consejo del r é g i m e n uni -
versitario, y respecto a la Un i -
versidad de Murcia, a la que se 
concede un rég imen de e x á m e n e s 
libres, pudiendo examinarse allí 
los alumnos exceptuados de otras 
provincias. 
Por ú l t imo ; dijo el presidente 
que el Consejo hab ía tratado del 
viaje del ministro de Marina a 
Cuba, con escala en Tenerife y 
las Palmas. 
En el primero de dichos puer-
tos, se ha l l a rá el ministro ^1 día 2 
del mes entrante coincidiendo su 
estancia con las fiestas de la Cruz 
de Mayo. 
L a llegada a Cuba s e r á del 16 
al 17.—(Mencheta). 
NOTA OFICIOSA 
Madrid, 24.—Como de costum-
bre, el ministro de Economía se-
ñ o r conde de los Andes facilitó a 
los periodistas la nota oficiosa de 
l o tratado en Consejo. 
Sus extremos m á s importantes 
son los siguientes: 
Adic ión al comercio de arbitra-
je entre Colombia y España . 
Aprobac ión del reglamento de 
pesca y caza. 
Créd i t o s para r epa rac ión de r a -
rias carreteras y para la c reac ión 
de grupos escolares. 
Que los alumnos libres de las 
Universidades suspendidas pue-
dan optar entre examinarse en 
junio en otras universidades o en 
septiembre en la Universidad sus-
pendida. 
Que a propuesta de la Comisa-
r ía regia de la Universidad cen-
t ra l* los alumnos de las asignatu-
ras del doctorado pod rán exami-
narse en junio p róx imo.—(Men-
cheta.) 
ASAMBLEA DE PADRES 
DE FAMILIA 
Valladolid, 24.—Se ha celebra-
do una Asamblea de padres de es-
tudiantes los acuerdos adootados 
por la recientemente celebrada en 
Salamanca. 
D e s p u é s de un cambio de i m -
presiones sobre los recientes su-
cesos universitarios y la s i tuación 
de los estudiantes en v i r tud de las 
disposiciones dictadas por e l Go-
bierno, se n o m b r ó una ponencia 
para el estudio de la cuest ión y 
proponer al Gobierno la solución 
que se considere m á s equitativa y 
justa en re lac ión a la presente 
anormalidad que tantos perjuicios 
ocasiona por todos conceptos.— 
(Mencheta). 
EL PRESIDENTE A 
TARRAGONA 
Tarragona, 24.—En mayo se 
espera la llegada a ésta del jefe 
del Gobierno, para asistir, entre 
otros actvS, a la inaugurac ión de 
la sucursal del Banco de E s p a ñ a . 
—(Mencheta). 
U L T I M A H O R A 
M a d r i d 25, 2 madrugada. 
AMPLIACIÓN DEL 
CONSEJO 
En el Consejo de Ministros de 
ayer tarde se t ra tó ampliamente 
de las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona, ultimando detalles so-
bre asistencia del Gobierno, ac-
tos que h a b r á n de celebrarse etc. 
Quedaron pendientes de reso-
luc ión algunos pormenores; pero 
se acordó con ca rác t e r definitivo 
la ce lebrac ión de dos consejos 
de ministros, presididos por el 
Rey, en Sevilla y Barcelona. 
Se convinieron las fechas del 
viaje del ministro de Marina a 
Cuba, a donde l legará el 16 de 
mayo, para asistir el 20 a la toma 
de posesión del presidente de la 
repúbl ica s e ñ o r Machado. 
E l regreso se rá el 23. 
Los minist i os aprobaron el pro-
grama presentado por el Gobier 
no de Cuba en re lación con la 
asistencia de la r ep resen tac ión 
del Gobierno dspaño l . 
Se ap robó en Consejo un expe-
diente del ministro de Fomento 
para el pase de los auxiliares del 
ministerio a la escala técnica sin 
necesidad de examen. 
Se establecen limitaciones, fi-
jando la ca tegor ía m á x i m a . 
Se concedió a Baleares tasa te-
E X T R A N J E R O 
Un temblor de tierra hace des-
carrilar a un tren. - - E n un pa-
quebote aparecen, misteriosa-
mente, diez cadáueres—El he-
roico JVIilIán flstra? en 
Valparaíso. 
ACCIDENTE DE 
AVIACIÓN 
Toronto, 24.—Un a v i ó n c a y ó 
violentamente a tierra, m a t á n d o -
se sus dos tripulantes.—(Menche-
ta). 
SUCESO MISTERIOSO 
Nueva Y o r k , 2 4 . - E n un pa-
quebote canadiense han sido en-
contrados los c a d á v e r e s de las 10 
personas que la ocupaban. 
El suceso es t á rodeado del ma-
yor misterio.—(Mencheta). 
HOMENAJES A MILLÁN 
ASTRAY 
Valpara í so , 24 .—Cont inúan los 
homenajes a Millán Astray. 
El heroico fundador del Tercio 
es objeto en todas partes de las 
m á x i m a s atenciones. 
La Colonia españo la se ha d i r i -
gido al Gobierno pidiendo para el 
embajador y el general Millán As-
tray distinciones especiales.— 
(Mencheta). 
TERREMOTO Y DESCA-
RRILAMIENTO 
Moscú, 24.—A consecuencia de 
un temblor de t ie r ra descarr i ló 
un tren. Hubo seis muertos y 
bastantes heridos.—(Mencheta). 
ya tienen Canarias y la zona ma-
r roqu í del Protectorado. 
Se tomaron los acuerdos de 
eximir de los derechos de Adua-
nas a los prospectos, tarjetas, etc. 
de propaganda referentes a las 
Exposiciones; idem, i d . , a los ob-
jetos confeccionados en la zona 
mar roqu í del Protectorado espa-
ñol. 
Los e x á m e n e s del doctorado en 
la Universidad de Madrid se cele-
b ra rán a partir del 20 de junio.— 
(Mencheta). 
COMISARÍA REGIA DE 
L A UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO 
Madrid, 25.—El ministro de 
Ins t ruc ión dijo que la Comisa r í a 
de la Universidad de Oviedo está 
formada por el rector, y los cate-
drá t i cos s eño res Val l ina y L o m -
ba. 
L a de Barcelona por el rector 
de aquella Universidad y los cate-
drá t i cos señores Soler, G ó m e z 
Campil lo, Alcover, Ferrer, Caji-
gal, Fon t y Puig.- (Mencheta) . 
EL PATRÓN ORO 
Madrid, 25.—La. ponencia del 
pa t rón oro ha entregado su infor-
me a los vocales de la Comis ión 
que lo e s tud ia rá en el t é rmino de 
15 días , pasado el cual se r e u n i r á 
en sesión p lenàr ia .—(Mencheta) . 
P i n t o r f a l l e c i d o 
Madrid, 2 4 . - H a fallecido el fa-
moso pintor Carlos Lazcano. 
Su muerte ha sido muy senti-
legráf ica con la reducc ión de queda.~-(Menchet 
ta 6 
A G R I C O L A S P R O V I N C I A S 
L a «Gaceta» ha publicado re-
cientemente un. Real d e c r e t ó l e } -
jeformando la legis lación protec-
tora de la industria ser ic ícola . 
Se sustituye la Comisa r í a de 
la Seda por un Comi t é Sedero 
central. 
En las provincias de Murcia, 
Granada, A l m e r í a , Albacete, A l i -
cante, Valencia, C a s t e l l ó n , T a r r a -
gona, Sevilla, Toledo, Teruel y 
Barcelona, y anteriormente don-
de se juzgue necesario, se consti-
tu i rán Comisiones provinciales 
Sederas q u e o r g a n i z a r á n Coo-
perativas Ser ic íco las . 
Determina el decreto la actua-
ción de és tas y otros aspectos 
muy interesantes del problema. 
N o t a s m i l i t a r e s 
ber 
Con arreglo a lo dispuesto en 
)rden de la plaza, dictada por 
lus t r ís imo s e ñ o r coronel go-
nador mi l i ta r don Isidoro Or-
tega en el d ía de áyei* y en el de 
hoy, a las siete y media horas ha 
tedido lugar en la iglesia de San 
Mart ín de esta capital , el cumpli -
miento del Precepto Pascual pol-
las fuerzas de los centros. Inst i tu-
tos y dependencias que guarne-
cen esta plaza,Jsièndo administra-
dos los Sacramentos por el celo-; (E1)' Castralvo y Caudé . 
soy virtuoso sacerdote encargado ; ~*aam~4ssmm~~~ 
de la asistencia don Mar t ín Ale-
gve i ESTE NUMERO H A SIDO V I -
- ¡ SADO POR ^ CENSURA 
En Cas te l lón ha fallecido el día 
15 del actual el general de d i v i -
sión, en si tuación de segunda re-
serva, don Julio Malo Sanz. 
Se ha dispuesto se suprima la 
farmacia de la Academia general 
mi l i t a r y que el ñi r macé utico se-
gundo que ésta tiene asignado pi-
se de plan ti la a la del Hospital ma 
l i t a r de Zaragoza. 
Han ingresado en el Inst i tuto 
de la Guardia c iv i l y destinados a 
la comandancia de esta capital, 
los individuos siguientes: 
Cabo, Francisco Rodr íguez Va-
rela, del regimiento Infanter ía de 
Segòvia , 75; soldado, Raimundo 
Gut i é r r ez Díaz Mingo, de lá sec-
ción de tropas Academia Infan-
ter ía ; y sargento, Angel T ru j i l l o 
Sánchez del regimiento Infanter ía 
Segòvia , 75. 
Pueblos que han sido citados 
por la Junta de Clasif icación pa-
ra la revis ión de espedientes para 
hoy, 25, son:Barrachina,Bea, Be-
llo, Bezas, Blancas, Blesay Bron-
chales, y para el día 26, Bueña. 
B u r b á g u e n a , cubra de Mora, Ca-
lamocha, Calomarde, C a m a ñ a s y . deo, ambas en la bah ía de la Con-
Camarena de la Sierra, y el día ¡ cha, que serán muy vistosas, y 
27, Caminreal, Campillo (E1) , j por ú l t imo otra prueba, t a m b i é n 
Cascante del Río, Castejón de | muy interesante, de parejas, en 
Tornos, Cas te lv içpal , Castellar l]a que cac}a aviador l l evará una 
PROGRAMA DE LA SE-
MANA DE AVIACIÓN 
San Sebastinn.—Para tratar de 
la organización de la Semana de 
Aviac ión que se proyecta cele-
brar este verano en esta ciudad, 
ce ha celebrado esta noche una 
reunión , a la que han asistido los 
miembros del C o m i t é y represen-
tantes del Real Au tomóv i l Club, 
del Ayuntamiento, ael Centro de 
At racc ión y Turismo y de la Aso-
ciación d é l a Prensa. Se dió cuen-
ta del programa confeccionado 
por el representante del C o m i t é 
^n Madrid y por los aviadores 
militares señores Lallave y Ba-
r rón . 
H a b r á pruebas aé reas los d í a s 
22, 23 y 24 de ju l io : una prueba 
c iv i l dando la vuelta a la costa de 
¡ Guipúzcoa por Lasarte, Motrico, 
F u é n t e r r a b í a y Lasarte; y o t r a 
prueba de rendimiento y preci-
sión, y otra de m á x i m a "y de mí-
nima velocidad entre los montes 
de Ulía e Igueldo. T a m b i é n se ce-
leb ra rá otra interesante prueba de 
caza de globos y otra de bombar-
señor i ta , siendo el recorrido La-
sarte, Zarauz, San Sebas t i án , Pa-
sajes y Lasarte. Las señor i t as re-
cibirán premios consistentes en 
alhajas y objetos de arte. 
El programa ha pasado a estu-
dio de la Comis ión de Aviación 
del Aero Club, y una vez aproba-
do, se t r a s l ada rá a Madrid u n a 
Comis ión del mismo para ultimar 
detalles. 
Esta semana de Aviación, or-
ganizada por iniciat iva de la Aso-
ciación de la Prensa, se rá subven-
cionada por esta entidad con 5000 
pesetas. 
GRAVE ACCIDENTE EN 
LOS ALTOS HORNOS 
Santander.—En los Altos Hor-
nos de Nueva Montaña trabaja-
ban ayer los obreros Higinio Gon-
zález, de 43 años , casado y ve-
cino de San R o m á n ; César Laza, 
t ambién casado y vecino de Ma-
l iaño, y Agus t ín Galán y Antonio 
Perujo, ambos solteros, los cuales 
se hallaban arreglando nn lava-
dor de gas sobre un andamio co-
locado a unos nueve metros de 
altura. De pronto falló un apare-
jo , y los tres obreros ú l t imamen-
te citados cayeron al fondo del 
tubo del l a v a d o ¡ , resultando los 
tres con lesiones diversas. Los 
heridos fueron conducidos en un 
automóvi l al Sanatorio del doctor 
Madrazo. Perujo se salvó de mi -
lagro porque al fallar el andamio 
había bajado del mismo para bus-
car unas herramientas. 
Jueves, 25 abril 
D e l a « G a 
Publica la del mart 
otras, las disposiciones e,% 
tes: • ^ sigui^ 
Real decreto-ley creando 
escalafón de profesores n eí 
rios de Escuelas i n d u s f e r 1 ^ 
plaza dotada con 15. 
anuales. 
Señal Í 
ses para que los inspectol 
tas. 
Seña lando el plazo de do 
s s i t reS% 
nicipales de Sanidad comJ 
¿ - ' 'H Real orden ^ 
marzo pasado puedan rompió 
Para 
los respectivos expedientes 
ser incluidos en el escalafón 
Reales decretos aprobando, 
proyectos redactados qUe Se !0a 
dican parala construcción de > 
ficios para Escuelas en los p j i 
que se mencionan. 
Concediendo la Gran CruzdM 
Orden c iv i l de Alfonso XII a J 
tres Archer Huhnrington. S' 
Aprobando el reglamento, qüe 
se inserta, para el régimen y .0 
bienio de los servicios encorné 
dados al Patronato de Pensione* 
libres. 
Concediendo l i cencía por enfer-
mos y prór roga en la mismaaloj 
funcionarios de Correos y Telé-
gra fos. 
Disponiendo que una ComisióD 
formada como se indica, proceda 
a la receoción definitiva de h 
i obra- d-I monumento conmemo-
raí ^ OM tes de Cádiz. 
• i -ip 1 tor o-eneral 
de i* . .•> ivgioncs agronómi-
cas p •• . . i los servicios de plagas 
I de campo a don Antonio Philipy 
i González . 
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Pues pedid prospeclos v demás detalles de 'a 
T P S L i , A 0 0 K P 
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So diferencia de todas las demás en que hace mejor la paja, no rompe grano, necesita menos personal y menos fuerza, da gran ^ 
miento, cuesta menos que ninguna, és toda ella metálica y no necesita mecánicos especialistas 
Escribo un labrador y observador imparcial aam pariente suyo, presunto comprador de dicha trilladora (de la Mancha): ^ .|lado' | 
«M grano lo dejaba bien limpio, poca granza y el grano no lo pica nada, así como la paja sale suave y corta; aquí había otratru* | 
•a Rustón y esta de Por ona, o sea, la que tú preguntas, dejaba el grano y sobre todo la paja mucho mejor que la Euston. En r e s u m í 
trilladora resultaba inmejorable y daba gasto verla funcionar». 
xsar 
a w m 
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Las actitu-Uesti6n escolar, 
otro", 
to 
mstruc--
que es dere.iho na-
de la paternidad, 
i su día detenido es-
ofre ^ V otros la intervención 
^ ^ ^ e B e'1 asunto que ta.,-,., los 
de|oS Pí,^nl}s la educación 
p roçede más 
el sentido patr iót ico, para 
Ç h ^ a P r f e n t e 
(l,ie¡''g-mereses morales'y]materiaIes 
%'naflano sufran lesión, porque 
^ ...inúnal inferírsela, y porque 
pereses, que son de la patria no 
merced del e sp í r tu re-
EL SOL 
de nuestras relaciones comer-
los Estados Unidos. 
muestra 
de dere-
uaaiiiijiiiiH! aanatuuutni 
FieERO 
Trati 
(.iales con 
Dice que la tendencia de la pol í t ica 
aduanera deNortsamérica es exagera-
¿aniente proteccionista. 
«Este proteccionismo, se 
principalmente en elevación 
éos arancelarios sobre los productos 
industriales; pero al mismo tiempo, 
para dar una^compensación a los agri-
oultores, alcanza también a los pro-
ductos agrícolas, siendo los españoles , 
(|lle constituyen la base de nuestra ex-
portación, los más perjudicados. A tal 
fin no se repara en medios; unas ve-
ces se elevan los derechos hasta' ha-
cerlos prohibitivos o casi hrohibitivos; 
otras veces la prohibición se oculta 
bajóla máscara de medidas sanitarias 
completamente injustificadas, como 
laque impide la entrada de la uva de 
Almería, a pesar de que luego se ven-
de, en los Estados Unidos y en países 
hispanoamericanos, la uva california-
na con el nombre de Almer ía Grapes 
jmarcascon nuestros colores nacio-
nales.» 
EL DEBATE 
Se ocupa del manijiesto de los pa-
<ïres de los estudiantes de Salamanca 
' haciendo resaltar la importancia de 
«ste hecho. 
«La Universidad-dice—padece del 
absentismo social. Ha vivido sola ha-
«enmchos años. Le habían vuelto la 
espalda todos los elementos de la na-
En este desamparo de ;todos no 
f r a i l o nada de lo que tantas ve-
ghemos lamentado en este lugar; 
^conectamiento de la Universidad 
^ la vida y el alejamiento de 
^ s o c i a l e s dé la Univers 
ia. Los sucesos recientes crean- ' 
do numerosos conflictos en el seno 
mismo do los hogares han hecho ver 
claramente que los padres estaban ca-
yendo en falta allí donde se ventilaba | 
el pleito de sus hijos. Si allí se hubie-
ran encontrado ya hace tiempo orga- ' 
nizados, preocupados por la marcha 
de la vida universitaria y al tanto de 
la actuación de algunos de sus elemen-
tos,'sin duda que se hubieraj 'podido 
prevenir y aun evitar la f o r m a c i ó n ' d e 
ambientes deplorables, cuyas conse-1 
cuencias ahora se están tocando» . 
L A LIBERTAD 
Habla de las elecciones inglesas y 
del apasionamiento y vehemencia con 
que se|desenvuelven. 
Dice que el momento actual es de 
or ien tac ión decisiva para Inglaterra, 
lo mismo respecto a los problemas de 
índole inter ior que a los internaciona-
les. En este ú l t imo aspecto, hace refe-
rencia a la hegemonía sobre 'os océa-
nos que ahora le disputa N o r t e a m é r i -
ca. 
Define las posiciones de F los tres 
partidos en lucha con estos t é r m i n o s : 
«Afirman los conservadores que só-
lo ellos son garai tía para Ingk te r ra -
porque defienden sus intereses vita-
les y porque sus ún icos posibles.subs-
titutos, los laboristas, l levarían el I m -
perio a un desastre con la implanta-
ción del socialismo. 
Sostienen los laboristas que la sal-
vación del mundo br i tánico está en su 
programa de Gobierno, de hondas re-
formas sociales y tributarias, de paz 
sincera, de l imi tac ión de armamentos 
de cordial idad con los Estados Uni-
dos, de co laborac ión con Europa y de 
t rans formac ión denlas grandes fuentes 
de la p roducc ión nacional. 
Proclaman los liberales, especial-
mente L l o y d George, que los conser-
xadores no pueden continuar en el 
Poder, porque marchando de desastre 
en desastre han llevado el Imper io a 
la¡situación difícil en que hoy se halla, 
y que los socialistas, a su vCz, ser ían 
un peligro para la vida de Inglaterra. 
Afirman losliberales que, por esta ra-
zón, son ellos la ún ica solución posi-
ble. 
Pimien to hay distin 
^poasabilidad ' 
^ decir que es de 
las 
idad. En 
tos grados 
a mayor se pue-
los padres de 
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Informará don 
Caminreal. 
doce bocoyes. 
Roque Muñoz, 
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I I N S T R U C C I Ó N Y R E P A R A C I Ó N D E M U E L L E S 
I PARA AUTOS Y C A M I O N E S D E T O D A S M A R C A S 
I • FORJA D E T O D A C L A S E D E PIEZAS 
E - C A S T E L L A N O 
LLANO D E L R E M E D I O V A L E N C I A 
mía SKIS « g n M M n n c s s S l j ^ K 
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reiadi' 
V e a e l 2 t o n e l a d a s 
SANFORD 
GARAGE ARAGON I 
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U n a o r g a n i 
ha de estar compuesta de un personal 
escogido, provista de las máquinas más 
eficientes, para ser base de una industria 
perfecta* 
Los neumáticos Goodrich fabricados por 
técnicos clarividentes en u n a m a q u i n a r i a 
sin iguaU cumplen estas condiciones-
No puede colocar mejor su dinero; com-
pre neumáticos de seguridad Goodrich. 
SUCURSAL EN 
B A R C E L O N A : 
B a l m e s . 4 7 
C A S A C E N T R A L ; &W 
M A D R I D : 
S a g a s l a . 2 1 y 2 3 H & q z é s de 9 a m ú & % S 
5UCi3QSAL 
femïí tn-M» \ ^ i ¿l-n> ieaa» 
T E R M I N A D A S L A S R E F O R M A S D E L 
I I ' 9 Hote i i 
Lo pone en conocimiento de su dis t in-
guida clientela su nuevo d u e ñ o 
Maximino Narro 
| 3 CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
LAVABOS 
BAÑERAS 
CM.ENTADORES 
WATERS 
BIDETS 
PRECIOS R E O U C I O O » 
ERNESTO FERRER.BARCAS.2-VALEWCIA 
Para los prójimos Exámenes de 
Mayo ç Dunio 
Magisterio - Bachillerato 
ingreso y asignaturas 
Primera Enseñanza 
Cont inúa con gran éxi to el repa-
so y p repa rac ión por mé todos rá-
pidos bajo la di rección de un ex-
inspector de primera enseñanza , 
ex-profescr de PeJagóg ía , ex-pro-
fesor de Derecho y Legis lac ión 
Escolar, ex-profesor de Matemá-
ticas, ex-profesor Aux i l a r nume-
rario de la Sección de Letras y 
actualmente profesor oficial. 
In fo rmarán—San Ju l ián 2, 20-
(Entrada por la Glorieta). 
m\m [\mum 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a m á r m o l e s , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos 
AZKSAS, 2 . - T E R U E L 
-
Kaitcma 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o . 
SUSCRIPCIONES 
I Redacción y Administración: Plaza de ° 
Emilio Castelar, núm. 13. 
t Teléfono 79. 
Capital, un mes 2'00 
§ España: Un trimestre . t 7<50í)es%| 
§ Extranjero: Un año . 
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D E E C O N O M Í A D O M É S T I C A 
E l H a d a e l e c t r i c i d a d v a a l e n c u e n t r o 
d e C e n i c i e n t a 
i 
La leña, el humo y el carbón 
han dado ya bastante suplicio a la 
mujer desde los tiempos en que 
se descubrió el fuego, hasta el 
presente. Vayan con Dios poco a 
poco y con la mayor cortesía, fue-
ra del hogar. 
Las ascuas simuladas, las ceni-
zas de los tizones de leña, de buen 
grado los iremos dejando ya co-
mo acontece en los palacios, para 
detalle,histórico, para evocación 
romántica en el conjunto del 
decorado ..de los antiguos come-
dores o gabinetes donde la única 
calefacción eran en otros tiempos 
los troncos de corpulentas enci-
nas hechos rajas. Ellos tuvieron 
su época interesante, pero la mo-
derna vida con sus inventos los 
ha puesto ya en desuso, sobre tedo 
en las grandrs ciudades. 
Y no quiere decir esto que des-
aparezca con ellos el hogai;, (fo-
gar, fuego) ya que éste, en el sen-
tido de calentar la casa y de sumi-
nistrarnos calor para los trabajos 
culinarios que en ella se verifi-
can, antes bien precisa atraer el 
hombre hacia su comodidad con 
los adelantos modernos que van 
refugiándose, concentrándose en 
torno de esa célula social llamada | 
familia, adelantos que transfor- j 
man de manera plausible el hogar j 
simplificando al mismo tiempo 
las tareas femeninas en favor de ; 
la rendición de la mujer cuyo tra-1 
bajo doméstico nunca ha sido va- j 
lorado en la f^rma merecida y 
que reclamará con el tiempo, 
hasta Lonstiturr un verdadero 
problema el encontrar personal 
adecuado y que sepa secundar al 
ama de casa para su desempeño. 
Él hogar participa de la crisis 
:ial, industrial, política y de to-
lero que constituye la ca-
ructerística de la actualidad. Se 
transforma rápidamente. Su de-
corado busca renovación en el ar-
te, sus muebles blancos y cómo-
dos ofrecen el confort para repo-
sar en el rendimiento que causa 
el ajetreo. El mundo exterior ya 
no se contenta con tener el hogar 
aislado de toda contienda; quiere 
que las vibraviciones musicales 
Jo alegren; las noticias de su co-
mercio, de sus industrias, los pro-
gresos de su ciència, los destellos 
de su sabiduría, la fotografía, el 
teléfono y, por último, la radio 
obran el milagro de contarnos lo 
que pasa, suplantando a viajeros y 
trovadores, a través de largas dis-
tancias. Lo maravilloso no ha ce-
sado; siguen su curso los adelan-
tos para asombrarnos y conver-
tir los cuentos, los sueños en rea-
lidades. 
El amor de la lumbre, aunque 
el detalle material se transforma, 
asi como la lumbre del amor, 
deben existir y existirán siempre; 
pero hoy ese amor de lumbre 
está en manos de la electricidad, 
como la lumbre del amor reside 
en los corazones en aquellos que 
saben irradiar calor y bienestar 
en torno suyo. 
¡Electricidad! Maravilloso fluí-
do, que hizo y continúa amplian-
do su milagro. Ella desterró de la 
casa a los primitivos tederos, ve-
lones, candiles, candilejas y quin-
qués que tánto quehacer dieron 
para su mantenimiento a las amas 
de casa y, les trajo el alivio con la 
comodidad. Ahora ya no se con-
tenta con darnos luz y nos da f aso-
ciada a diversos aparatos, calor y 
facilidades para realizar más rá-
pidamente los trabajos hogare-
ños, las labores de casa. Se ha 
transformado, en suma, en hada 
protectora de la Economía do-
méstica, ciencia y arte que han 
de cultivar las amas de casa. Quie-
re intervenir en todo su fluido: 
desde planchar, hasta limpiar el 
polvo, lustrar los suelos, lavar, 
guisar y coser. Todo esto preten-
de dominar con brevedad y eco-
nomía, y para ello existen apara-
tos ya perfecionados y de uso co-
rriente en algunos países como el 
cocedor «Electro Econom» muy 
extendido en Alemania, y de los 
que se ha de valer y se vale el 
ama de casa, como de varita de 
virtudes para obrar el milagro. 
La Cenicienta está de enhora-
buena por lo tanto, y va a poder 
asistir al baile sin dejar desaten-
dido el hogar, sin que le falte 
tiempo para dirigir, gobernar o 
ejecutar las faenas domésticas. 
Y como la Cenicienta podemos 
llamar en este caso a toda aquella 
que cuida el hogar, ya sea en for-
ma asalariada, ya como dueña o 
señora de su casa que gobierna, 
ejecuta y manda: y el horgar, la 
casa, necesitará eternamente de 
cenicientas en el sentido materia-
lista, bien venida sea el Hada ma-
drina del,presentey del tuturo lla-
mada Electricidad, ya que permi-
tirá a la mujer realizar sus queha-
ceres vestida incluso para el sarao 
social, aunoue haya de ponerse un 
cubrevestido completo para res-
guardar sus galas y trabajar hasta 
que le llegue su hora de lucimien-
to y de premio a sus virtudes do-
mésticas. 
La asignatura de Enseñanza 
del Hogar (economía doméstica, 
etc.,) per lo tanto, está llamada a 
una completa renovación y a que 
se le dé la debida importancia, no 
sólo en escuelas especiales, sino 
en todo centro femenino, desde 
la escuela de niñas hasta la Nor-
mal de maestras y Universidades. 
M E L C H O R A H E R R E R O . 
(De «El Magisterio Nacional».) 
J i m é n e z e I g l e s i a s 
e n L i m a 
Madrid, 24.—El ministro de Es-
paña en Lima participa que los 
aviadores Jiménez e Iglesias que 
pilotan el avión «Jesús del Gran 
Poder» le han entregado unos 
despachos consignados a é l . — 
(Mencheta). 
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L a s ó p e r a s " M a n o n y " E l B a r b e r 
d e S e v i l l a 5 ' e n T e r u e l 
Terminado ayer el plazo fijado para que los señores aben-
la última temporada de comedia pudieran confirmar su aboiT^0 
la próxima temporada de ópera, se pone en conocimiento 
blico que, a partir de hoy, queda abierto el abono parh t}jCK ^ 
funciones, en la Administración de EL MAÑANA, de cuatro^ ^ 
de la tarde, hasta el miércoles, día 1.° de mayo, inclusive. Slete 
Los precios de abono para las dos funciones son los si 
luiente 
A B O N O P A R A L A S D O S P U N C I O N E S 
Plateas sin entradas • • . 150 
Palcos con cinco entradas 125 
Butacas de patio 25 
Butacas de platea. 20 
Delanteras de primer piso • . 25 
Butacas de primer piso, fila 2.a 20 
Anfiteatros • . . 9 , 
Delanteras de entrada general 9 
Entrada general. . . . . . . . . . . . . . . 5 
Entrada a localidad , 5 
Pesetas 
E l 
det 
H A C I E N D A | E 1 t r i u n f o d e l a se. 
ñ o r i t a M o n t i j a n o NOTAS VARIAS 
Libramientos puestos al cobro: 
Señor gobernador civil, 8.375'64 
pesetas, y señor depositario-paga-
dor de Hacienda, 13.973'45. 
Ha sido denunciado ante el se-
ñor delegado de Hacienda José 
Berges Bernardo, de Torre del 
Compte, por transportar viaje-
ros en una camioneta desde di-
cho pueblo a Alcañiz, sin tener 
autorización para ello.. 
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C o n c e s i o n a r i o y A g e n t e 
ozono Pe 
«Tambor y Cascabel» es una 
comedia deliciosa de los herml 
nos Quintero; sencillament 
liciosa. Dos enamorados, que 
acuerdan separarse por incompa-
•tibilidad de caracteres. Ella de-
masiado ligera; él demasiado se-
rio. Y, tras de peripecias y vici-
situdes, el amor, que se impone 
por encima de todos los obtácu-
los. 
La comedia tiene tres actos; es 
decir: debe tener tres.actos, pera 
tiene cuatro. Y el cuarto, com 
pletamente inútil, resulta más 
absurdo todavía. 
Es una comedia fina y frivola; 
demasiado frivola. Y acaba, co-
mo es natural en esta dase de 
teatro, muy bien. Nos acostamos 
con la tranquilidad que nos pro-
duce el que el matrimonio se ha-
ya reconciliado. Comedias p^ 
hijos e hijas d,e familia. 
Mas el triunfo de la señorita 
Montijano en su beneficio fué ro-
tundo, espléndido. No cabe mas 
propiedad, más gracia, mejordicj 
ción. En un principio, al ver qu 
en los dramas trabajába me] 
que en las astracanadas de Mu ^ 
Seca, llegamos a pensar si en ^ 
drama estaría su papel; per0 
«Juanina» de anoche nos dem 
tró adónde puede llegar c o ^ , 
tista de «comedias», bin^ ^ 
te pensamos que no desnv | 
Garage Pat r ia 
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ante ningún a de las actrices 
pañolas de comedia que 
liem05 
ver-
visto. El público salló a}' ^ 
daderamente encantado ^ 
bajo admirable de la eX 
nana actriz. 
Cumplió el conjunto ) 0 
. -• . . „^.^r> bien. ^ Montijano estuvo 
diquemos que todos 
las de perder al ana 
todo5 
lizar* su 
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